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+---------+-------------------+-------------+ 
| nt      | hi                | bn          | 
+---------+-------------------+-------------+ 
| UN 3500 | UN 3500 - UN 3600 | Allgemeines |  
+---------+-------------------+-------------+ 
+-------------------+----+--------------+ 
| UN 3500 - UN 3600 | UN | Kernspaltung |  
+-------------------+----+--------------+ 
+----+----+------------+ 
| UN | U  | Kernphysik |  
+----+----+------------+ 
+----+----+--------+ 
| U  |    | Physik |  
+----+----+--------+ 
 
+--------+---------+--------+-------------+ 
| id     | nt      | hi     | bn          | 
+--------+---------+--------+-------------+ 
| 106189 | UN 3500 | 106188 | Allgemeines |  
+--------+---------+--------+-------------+ 
+--------+-------------------+--------+--------------+ 
| 106188 | UN 3500 - UN 3600 | 106096 | Kernspaltung |  
+--------+-------------------+--------+--------------+ 
+--------+----+--------+------------+ 
| 106096 | UN | 105481| Kernphysik |  
+--------+----+--------+------------+ 
+--------+----+--------+--------+ 
| 105481 | U  |        | Physik |  
+--------+----+--------+--------+ 
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 <subfield code="a">UN 3500</subfield>      
 <subfield code="j">Allgemeines</subfield>    
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 . . . 
• <datafield tag="553" ind1="0" ind2=" ">      
 <subfield code="a">U</subfield> 
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</datafield> 
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